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	Российско-украинское приграничье характеризуется сходными природными условиями и ресурсами, единым экономическим пространством, совместными кооперационными производственно-технологическими связями. Взаимодействие органов власти, общественных организаций, юридических и физических лиц направлено на усиление экономического сотрудничества приграничных территорий, улучшение качества жизни проживающего на них населения. Отсюда вполне логичным является создание еврорегиона «Слобожанщина» как высшей и наиболее эффективной формы трансграничного сотрудничества, учитывая довольно длительную историю и положительный опыт существования еврорегионов на границе Украины и соседних государств.
	Еврорегион «Слобожанщина» был создан 7 ноября 2003 года. В его состав вошли Харьковская область Украины и Белгородская область Российской Федерации [5]. К этому времени на российско-украинской границе существовал еврорегион «Днепр», участниками которого являются Гомельская область Республики Беларусь, Брянская область Российской Федерации и Черниговская область Украины.
	Одной из задач функционирования еврорегиона «Слобожанщина», является поддержка всестороннего экономического развития приграничных территорий [5], что, в свою очередь, основывается на расширении внешнеэкономических связей регионов, входящих в его состав. Наиболее полно внешнеэкономические связи региона характеризуют показатели внешней торговли, на основе анализа которых можно делать выводы об особенностях взаимодействия соседствующих территорий.
	Безусловно, главным торговым партнером Харьковской области является Российская Федерация (рис. 1). В общем объеме внешнеторговых операций Харьковщины на долю РФ в 2007 году приходилось 47,1% всех экспортно-импортных операций, что свидетельствует об ориентации региона во внешней торговле на страны СНГ, а именно на Россию.
	В рамках еврорегиона «Слобожанщина» с целью улучшения показателей социально-экономического развития территории, а также поддержки малого и среднего предпринимательства разработан трансграничный проект «Развитие бизнес-инфраструктуры еврорегиона "Слобожанщина"»[2, 3], однако его реализация пока еще затрудняется рядом причин. 

Рис. 1 Динамика внешнеторгового оборота Харьковской области, в том числе с Российской Федерацией за период 2003-2007 гг. (построено на основе данных [4])

	 Приграничные территории российско-украинской границы, в том числе Харьковская и Белгородская области, обладают единым социокультурным пространством, которое формировалось на протяжении длительного исторического периода времени, что особенно отразилось на культуре, традициях, а также менталитете жителей, населяющих данные приграничные территории. Образование на месте административных новых государственных границ привело к разделению областей и возникновению барьера между близкими в этнокультурном отношении народов, которые объединены не только этническими, религиозными, языковыми, но и родственными связями [1]. Все это создало существенные предпосылки для развития научно-образовательного и культурного сотрудничества между жителями российско-украинского приграничья.
	Харьковская и Белгородская области обладают огромным потенциалом трансграничного сотрудничества в сфере науки и образования. Обе области в лице Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и Белгородского государственного университета являются членами Приграничного белорусско-российско-украинского университетского консорциума, деятельность которого направлена на совместную подготовку специалистов и повышение конкурентоспособности высшего образования на приграничных территориях [5]. 
	Российско-украинское приграничье известно своими памятниками культуры, историческими монументами и знаменательными местами. Вовлечение историко-культурного потенциала приграничных областей Украины и Российской Федерации в формирование и реализацию трансграничных туристических маршрутов даст возможность более широкому кругу населения ознакомиться с историей и культурой славянских народов. С этой целью в рамках еврорегиона «Слобожанщина» разработан проект «Трансграничный экологический туристический маршрут "Природное и культурное наследие Слобожанщины"» [5], начальным пунктом которого определен Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» (с. Прохоровка, Белгородской области РФ), а конечным – Свято-Успенская Святогорская Лавра (г. Святогорск, Донецкая область Украины).
Важной составляющей трансграничного сотрудничества в рамках еврорегиона «Слобожанщина» является взаимодействие приграничных территорий в сфере экологии и охраны окружающей природной среды. На данный момент в еврорегионе реализуется трансграничный проект «Разработка комплексного плана оздоровления бассейна реки Лопань», который включен в Государственную программу развития трансграничного сотрудничества Украины до 2010 года [2, 3].
	Сегодня, спустя 5 лет после основания еврорегиона «Слобожанщина», он является полноправным членом Ассоциации европейских приграничных регионов, однако трудно говорить о показателях, на основе которых можно оценить эффективность данного вида сотрудничества, поскольку большинство запланированных трансграничных проектов все еще остаются «на бумаге». Среди основных проблем, которые сдерживают развитие трансграничного сотрудничества на данном участке российско-украинской границы, можно выделить политическую нестабильность, недостаточный уровень координации трансграничного сотрудничества со стороны региональных органов исполнительной власти, низкую поддержку и заинтересованность в реализации трансграничных проектов со стороны потенциальных инвесторов,  ограниченность информационного сопровождения развития еврорегиона и др. 
	Таким образом, можно отметить, что еврорегион «Слобожанщина», несмотря на ряд проблем, препятствующих активному сотрудничеству приграничных территорий, все же имеет мощный потенциал и возможности для дальнейшего развития. Особенности экономико-географического положения территории, специфика историко-культурного развития региона,  а также существование общих проблем экологического характера  создают все предпосылки для активизации как российско-украинского трансграничного сотрудничества в целом, так и  Харьковско-Белгородского в частности. 
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